




本美術の復興・推進を決意した。開学（1880 年）直後の 1882 年には専修大学で教鞭
をとるとともに、美術学校の創設に奔走した。また、朝鮮半島、中国、インドを訪れ、
詩人・タゴール（1861 年～1941 年）などとの交遊を深めるとともに、『東洋の理想
（The Ideals of the East : with Special Reference to the Art of Japan）』（1903 年）の
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